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Neutraal platform voor samenwerking met 
de bedrijfswereld met als hoofddoel
kennisdeling en innovatie te stimuleren.
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http://bicc.thomasmore.be
Business Intelligence
Business Intelligence (BI) is het proces van het 
verzamelen van zinvolle informatie om vragen te 
beantwoorden en significante trends of patronen te 
identificeren, waardoor belanghebbenden betere 
beslissingen kunnen nemen.
Minder Chen
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BICC & AGIV
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Waarom AGIV?
Missie
Het AGIV bouwt samen met haar partners de Vlaamse 
Geografische Data-Infrastructuur en realiseert met het oog op 
een betere digitale dienstverlening aan overheid, bedrijven en 
burgers, integreerbare oplossingen 
voor het efficiënt gebruik van geografische informatie. 
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Waarom AGIV?
Overheden – efficiënte dienstverlening
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Waarom AGIV?
Overheden – goed beleid
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Waarom AGIV?
Nutsbedrijven – efficiënt werken
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Hoe helpt het AGIV hierbij?
Verzamelen, beheren en ontsluiten van Geo-data
Ontwikkelen van geodiensten en -toepassingen
Grootschalig Referentiebestand (GRB)
 Centraal Referentieadressenbestand (CRAB)
 INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European 
Community (INSPIRE)
Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)
 Flemish Positioning Service (FLEPOS)
 Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP)
 Recht van Voorkoop (RVV) 
….
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Hoe helpt het AGIV hierbij?
Verzamelen, beheren en ontsluiten van Geo-data
Ontwikkelen van geodiensten en -toepassingen
 Zie programma voor meer specifieke uitleg producten en diensten
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Hoe helpt het AGIV hierbij?
Luc De Kock - AGIV 
Verzamelen, beheren en ontsluiten van Geo-data
Ontwikkelen van geodiensten en -toepassingen
Ondersteuning voor integratie
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Het ondersteuningsaanbod
 Integratie van geodata en -diensten – een traject
 waar wil ik naartoe? wat is mijn uitgangssituatie?
 kies een implementatiescenario
 stel een activiteitenplan op
 transitie
 leer de data/diensten kennen
 bereid de werkomgeving voor
 harmoniseer gegevens
 harmoniseer toepassingen
 start de nieuwe werkprocessen op
 zorg voor interne ondersteuning
 evalueer en stuur bij
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 AGIV op beurzen
(documentatie: flyers, films, presentaties, …)
 AGIV op studiedagen, congressen, rondetafelconferenties
 advies op vraag
(bv. GIS-Genk, nieuwe rooilijnplannen AWV, …)
 infosessies
(bedoeld voor mana ement)
 GIS-breed
 p ojectmatig 
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 integratie van geodata en –diensten – een traject
 waar wil ik naartoe? wat is mijn uitgangssituatie?
 kies een implementatiescenario
 stel een activiteitenplan op
 transitie
 leer de data / diensten kennen
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 projectmatig
 handreiking CRAB
 GDI-handboek  
(3 delen met praktische leidraad GDI-Vlaanderen)
Het ondersteuningsaanbod
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 best practices 
(voorbeelden GIS-plan)
Het ondersteuningsaanbod
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Het ondersteuningsaanbod
 opleidingen & workshops
 GRB voor GDI-Vlaanderen
 GRB voor de nutsector
 GRB-meldingsprocedure
 integratie van GRB-skeletspecificaties in een technisch bestek
 gevalideerde opleiding GRB-skeletspecificaties (extern)
 CRAB-adresbeheer
 CRAB-adresbeheer met LARA
 CRAB voor gebruikers
 webservices voor beginners
 GIPOD – train the trainer
 GIPOD voor gebruikers
 GDI-testbed
 GIPOD-bètaomgeving
 AGIV-Contactpunt - technisch
 1ste en 2delijnsondersteuning
 online manuals en documentatie
 e-learning
 gevalideerde controlet ols
 GRB-conforme skel tmetingen





 VVSG – lokale besturen
 V-ICT-OR
 FLAGIS
 VLINTER (koepel intercommunales)
 AGIV
 geolokaal: voor lokale besturen
 kennisdatabank
 forum
 ondersteuning door provincies
 ondersteuning door intercommunales
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Het ondersteunings informatieaanbod






Geo-Informatie is een commodity
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Geo-Informatie is geen commodity
Procesgericht
Waar wil ik naartoe? 
 implementatiescenario
 activiteitenplan
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Geo-Informatie is geen commodity
Procesgericht
Geïntegreerd 
 leer de data/diensten kennen
 harmoniseer gegevens
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 zorg voor ondersteuning
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 sessie 10: integratie van AGIV-producten
 ODIN
 GIS-ondersteuning in Vlaams-Brabant
 sessie 16: GRB in de praktijk
 GIS in Olen
 AGIV-producten en rampenbeheersing in Wetteren
 sessies 19 & 20: Geopunt
 sessie 23: overstappen naar het GRB
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Meer informatie
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Volg ons op Twitter: @HetAgiv
Like us on Facebook
Deze presentatie zal vanaf 4 december 2013
te downloaden zijn op 
www.agiv.be/documentatiecentrum.
